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ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΟΛΟΥΣ 
TON XOIPQN ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1961 - 1 9 6 8 
"Υπό Π. Ν. Δραγώνα* , Ε. Ν. Στοφόρου* κοί Μ. Μαστρογιάννη-Κορκολοπούλου*. 
Κατά την διάρκειαν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ώς και τα αμέ­
σως επόμενα §τη, ή κλασσική πανώλης τών χοίρων (ΚΠΧ) δεν άπετέλε-
<ιεν πρόβλημα δια τάς κτηνιατρικός υπηρεσίας λόγφ της μειωμένης εκ­
τροφής τών χοίρων. Πλην τών εκ του πολέμου επιπτώσεων, ή μείωσίς 
οιυτη ώφείλετο και εις τήν χαμηλήν κατανάλωσιν του χοιρείου κρέατος 
έξ αιτίας κυρίως του επικρατούντος ήπιου κλίματος είς μέγα μέρος της 
Ελλάδος. 
'Από διετίας όμως ήρχισεν να μας άπασχολή ιδιαιτέρως ή ΚΠΧ, 
αφ' ενός μεν διότι είς τό υπό έκτέλεσιν πενταετές πρόγραμμα αναπτύξεως 
τής κτηνοτροφίας μας προβλέπεται μέχρι του £τους 1972 σημαντική αΰ-
ξησις τής χοιροτροφίας (1.100.000 κεφαλαί), άφ' ετέρου δε λόγω του σο-
βαροϋ κινδύνου εισαγωγής τής αφρικανικής πανώλους τών χοίρων (ΑΠΧ) 
•έκ τής γείτονος κυρίως 'Ιταλίας. 
Ή έξέλιξις τής χοιροτροφίας μας από του έτους 1961 παρουσιάζε­
ται είς τόν κάτωθι πίνακα : 
Πίναξ Ι. Έμφαίνων τήν έξέλιξιν τοϋ χοιρείου πληθυσμού. 
(Έκ στοιχείων τής Δ/νσεως Κτηνοτροφίας Ύπ. Γεωργίας) 




















Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 3. 
*Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 11-8-1969. 
* Έργαστήριον *Ιών τοο Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου. 
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ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ή έπιζωοτιολογική εΐκών της νόσου κατά τα έτη 1961 — 1968 πα­
ρουσιάζεται ώς έξης δια των μηνιαίων επιζωοτικών δελτίων της Διευθύν­
σεως Κτηνιατρικής τοϋ Ύπ. Γεωργίας : 









































Ούτω, κατά τα οκτώ (8) ταΰτα ετη έσημειώθησαν 850 έστίαι Κ Π Χ 
προσεβλήθησαν 4527 χοίροι εκ τών οποίων εθανον 2829 και διεσώθησαν 
1698. "Ητοι αί άπώλειαι άνήλθον εις 67% περίπου τών προσβληθέντων. 
Αί έστίαι διαπιστουνται συνήθως εις τους Νομούς τους έχοντας έν-
τατικήν χοιροτροφίαν. 'Από του 1964 παρατηρείται μία συνεχής μείωσις 
τών εστιών. Τούτο δύναται ν' άποδοθή άφ' ενός μεν εις τήν σημειουμέ-
νην κατά τα τελευταία ετη ηύξημένην συναίσθησιν ευθύνης τών χοιρο­
τρόφων έναντι τών επιχειρήσεων των, άφ' έτερου δε εις τήν άποκτηθεϊ-
σαν πλέον συνήθειαν να έμβολιάζωνται τα χοιρίδια αμέσως μετά τον άπο-
γαλακτισμόν των κατά της πανώλους τών χοίρων. 
Μέχρι σήμερον ό ιός της πανώλους είναι του κλασσικού τύπου. Ου­
δέποτε διεπίστώθη ή ύπαρξις αφρικανικού τύπου. 
Ή εν γένει κλινική είκών της νόσου είναι ή της κλασσικής μορ­
φής. Μία μόνον φοράν εν ετει 1962 εις το νότιον τμήμα της Ελλάδος 
(Ν. Μεσσηνίας) έσημειώθη μία εκτεταμένη έπιζωοτία υπό άτυπικήν κλι­
νική ν μορφήν, Κατά ταύτη ν παρετηρήθη οτι ή περίοδος τής επωάσεως 
ώς και ή περίοδος νοσήσεως εΐχον αύξηθή σημαντικώς εις χρόνον. Τα 
κλινικά συμπτώματα ήσαν ασταθή ώς προς τους χαρακτήρας των και τα 
νεκροτομικά ευρήματα σχεδόν ανύπαρκτα ή ήλαττωμένης εντάσεως. Ή . 
ολη είκών τής έπιζωοτίας ταύτης, καθ' ην παρετηροϋντο συμπτώματα 
πνευμονικά συνοδευόμενα υπό βηχός και σπανίως συμπτώματα εντερικά 
και παρέσεις τών οπισθίων και διεπιστουντο μακροσκοπικά! άνατσμοπα-
θολογικαί αλλοιώσεις πνευμονίας και σπανιώτερον περιτονίτιδος, συνηγόρη 
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υπέρ μετηλλαγμένου τίνος ίου του κλασσικού τύπου, ώς υπαιτίου της έπι-
ζωοτίας. Αυτή άπεσβέσθη δια του όρρο - εμβολιασμού. 
Παρούσα κατάστασις της χοιροτροφίας. Αυτή αποτελείται κατά 85 % 
περίπου από ζώα φυλών μεγάλης σχετικώς αποδόσεως. Ή έκμετάλλευσις 
τούτων άπό χωρικής εξελίσσεται ταχέως εις όργανωμένην τοιαύτην δια 
της συνεχούς δημιουργίας μεγάλων χοιροτροφικών μονάδων, αΐτινες ευ­
νοούνται τελευταίως και ύπό σχετικής νομοθεσίας. 
Ή χρήσις όμως εις τήν διατροφήν τών χοίρων άπορριμάτων και 
ουχί ορθολογιστικών σιτηρεσίων αποτελεί τροχοπέδην είς τήν άνάπτυξιν 
τής χοιροτροφίας, διότι αφ' ενός μεν ή άπόδοσις είναι ασυζητητί μεγα­
λύτερα κατά τήν χρησιμοποίησιν φυραμάτων είς τήν διατροφήν, άφ* έτε­
ρου δε ή νόσος μεταδίδεται και δια τών άπορριμάτοον, ή άποστείρωσις 
τών οποίων δεν προβλέπεται ύπό σχετικού Νόμου. 
Μετάδοσις. Ύπό τάς σημερινάς εν Ελλάδι συνθήκας εκτροφής, ή μετά-
δοσις τής νόσου επιτυγχάνεται αμέσως μεν δια τής εισαγωγής μεμολυσμέ-
νων ζώων εις τήν έκτροφήν, εμμέσως δε δια τών άπορριμάτων εστιατο­
ρίων, στρατώνων, σφαγείων ώς και λοιπών αιτίων. 
Πιθανόν © μεγαλύτερος κίνδυνος εμμέσου μεταδόσεως νά εϊναι αυ­
τός ούτος ο χοιροτρόφος καί τούτο διότι είναι δύσκολος ή άπαγόρευσις 
τής συνήθειας επισκέψεων μεταξύ γειτονικών χοιροτροφείων ιδίως δια 
λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης κατά τήν έμφάνισιν ασθενείας τινός. 
Τέλος, πλείστοι άλλοι έμμεσοι τρόποι επισυμβαίνουν οι όποιοι δεν 
;είναι σκόπιμον ν ' απαριθμηθούν ενταύθα. 
Οικονομικά! ζημίαι. Αι οικονομικαί ζημίαι εκ τών απωλειών εκ τής 
ΚΠΧ κατά τήν χρονικήν περίοδον 1961 — 1968 ύπελογίσθησαν εις το 
.συνολικόν ποσόν τών 5.658.000 δραχμών. 
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ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ 
Ή εργαστηριακή διάγνωσις τής νόσου βασίζεται, πλην τών εμφοτ-
νών άνατομοπαθολογικών αλλοιώσεων, και έπί τοΰ έπί χοιριδίων — ύπε-
ρανόσων και μή — ένοφθαλμισμοϋ των υπό έξέτασιν παθολογικών υλικών 
ώς και τής ταυτοχρόνου εξετάσεως έκαστου δείγματος δια τής μεθόδου 
τών φθοριζόντων αντισωμάτων και τής διαχύσεως εις άγαρ. 
Έκεΐναι τών περιπτώσεων αϊ όποΐαι χαρακτηρίζονται άτυποι, μή 
υποχωρουσαι δια τοΰ όρρο - έμβολιασμοΰ δέον όπως έξετάζωνται δια τυ­
χόν ΑΠΧ δια α) τής βιολογικής δοκιμασίας έπί ύπερανοσοποιηθέντων 
κατά τής ΚΠΧ χοιριδίων και β) τής αίματοσυγκολλήσεως έπί καλλιέρ­
γειας λευκών αιμοσφαιρίων (δοκιμασία τών Malmquist και Hey). 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΩ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ή καταπολέμησις τής πανώλους τών χοίρων έν Ελλάδι βασίζεται 
έπί του «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν τών μεταδοτικών 
νόσων τών κατοικιδίων ζώων» Β. Δ. από 26ης Μαρτίου 1936 και περι­
λαμβάνεται είς τα άρθρα 4, 6, 112, 113, 114 και 115. 
Εύνόητον τυγχάνει ότι υφίσταται ανάγκη εκσυγχρονισμού τοΰ Β. Α·. 
τούτου δια τής εκπονήσεως νέου τοιούτου περί μέτρων προς πρόληψιν 
και καταπολέμησαν* τών μεταδοτικών νόσων κ.λ.π. βασιζόμενου έπί τών 
συγχρόνων έπιζωοτιολογικών και επιστημονικών αντιλήψεων. 
Ή καταπολέμησις επιτυγχάνεται, πλην τών γενικών μέτρων δια τών 
εμβολιασμών και τής χρησιμοποιήσεως άνοσων ορρών, 
Το Έργαστήριον 'Ιών τοΰ Κτην. Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου· 
Ύπ. Γεωργίας άπό τοο μηνός Σεπτεμβρίου 1964 έπεφορτίσθη με τήν πα-
ρασκευήν τοο εμβολίου κατά τής πανώλους τών χοίρων δια ζώντος μετηλ-
λαγμένου έπί κονίκλου ίοΰ (στέλεχος Rovac). Τό έμβόλιον τοΰτα παρε-
σκευάσθη υπό λυόφιλον μορφήν, συνοδεύετο ύπό άνοσου όρροΰ και διε-
τίθετο άφοϋ προηγουμένως ήλέγχητο ώς προς α) τήν ύγρασίαν, β) τήν 
στειρότητα, γ) τήν έπιβίωσιν τοΰ ίοϋ, δ) τό άκίνδυνον τοΰ έμβολιασμοΰ,. 
και ε) τήν αποτελεσματικότητα. 
Παραλλήλως έμελετήθη ή παρασκευή άνοσου ορροΰ. Έκ τοΰ έλεγ­
χου ώς και τών γενομένων ήλεκτροφορέσεων αποδεικνύεται ότι ποιοτικώς, 
είναι απολύτως δυνατή ή παρασκευή τούτου ώς και συμπεπυκνωμένου τοι­
ούτου κατά τής πανώλους τών χοίρων, ποσοτικώς όμως δέν είναι εφικτή 
διότι απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, ένίσχυσις τοΰ βοηθητικοΰ προσωπι-
κοΰ και άνέγερσις κτιριακών εγκαταστάσεων (σταολοι, αίθουσα σφαγής 
χοίρων κ.λ.π.). 
Άπό τοΰ παρελθόντος έτους ήρχισεν να παρασκευάζηται τό έμβό-
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λιον δια τοβ στελέχους C (Chine). Τοϋτο χρησιμοποιείται ήδη εις τάς 
περισσότερος ευρωπαϊκός χώρας και ιδιαιτέρως εις έκείνας αΐτινες επλή-
γησαν εκ της ΑΠΧ, προς ευχερή διάγνωσιν τής οποίας ήναγκάσθησαν 
να εφαρμόσουν καθολικό ν εμβολιασμό ν τοβ χοιρείου πληθυσμοβ κατά 
της ΚΠΧ. 
Συγκεκριμμένως το νέον τοοτο έμβόλιον πλεονεκτεί έναντι τών μέ­
χρι σήμερον χρησιμοποιουμένων διότι : 
Ιον.— Δίδει ταχεΐαν άνοσίαν, εντός 7 ήμερων, μακράς διαρκείας, ίσης 
προς την οΐκονομικήν ζωήν του χοίρου. 
2ον.— Δεν προκαλεί άποβολάς εις τάς εγκύους συας. 
3ον.— Δεν προκαλεί τον θάνατον των χοιριδίων, άμα τη* γεννήσει των, 
εάν ταϋτα προέρχονται έκ συών έμβολιασθεισών κατά τήν κυοφο-
ρίαν δια τοϋ εμβολίου τούτου, ως συνέβαινεν παλαιότερον. 
4ον.— Δεν απαιτείται σύγχρονος £γχυσις oppoß είς υγιές περιβάλλον. 
5ον.— Δεν προκαλεί μετεμβολιακήν τίνα άντίδρασιν, πλην έλαφρδ,ς τινός 
ύπερθερμίας και τοΰτο σπανίως και άνευ συνεπείας. 
6ον.— Δέν προκαλεί άνορεξίαν ή άλλην τινά άδιαθεσίαν. 
7ον.— Δέν αποβάλλεται άπό τους έμβολιασθέντας χοίρους ή σπανίως εις 
έλαχίστην ποσότητα. 
8ον.— Δύναται να χορηγηθη εις χοίρους οιασδήποτε ηλικίας άνευ συνε­
πειών και υπό οιασδήποτε συνθήκας εκτροφής· 
9ον.— Δέν προκαλεί αίμολυτικόν ΐκτερον διότι δέν περιέχει προϊόντα χοι­
ρείου προελεύσεως. 
Ύπό τοβ 'Εργαστηρίου 'Ιών παρεσκευάσθησαν και διετέθησαν αί 
κάτωθι δόσεις εμβολίου : 
Πίναξ IV.—Έμφαίνων τήν παρασκευασθεΐσαν ποσότητα 
























Τα κρούσματα τής ΚΠΧ δύνανται να μειωθοβν αισθητώς δια τής 
καταλλήλου διαφωτίσεως τών χοιροτρόφων προς διενέργειαν συστηματι-
κοβ έμβολιασμοβ και λήψιν λοιπών προφυλακτικών μέτρων. 
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Ό κίνδυνος δμως της πανώλους των χοίρων εν Ελλάδι δεν προέρ­
χεται τόσον εκ τής κλασσικής μορφής της νόσου όσον εκ τής ταυτότη­
τος των συμπτωμάτων μετά τής οφειλομένης είς τον άφρικανικόν τύπον 
του ΐοϋ κατόπιν πιθανής εισαγωγής του. Ή προσοχή μας δθεν δέον όπως 
στραφή εις την λήψιν αυστηρών μέτρων κατά τάς είσαγωγάς χοίρων και 
προϊόντων ζωικής χοιρείου προελεύσεως εκ του εξωτερικού, καθώς επί­
σης και εις τήν εγκαιρον διάγνωσιν και διαφοροποίησιν του ενός τύπου 
έκ του ετέρου. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή κλασσική πανώλης τών χοίρων δεν άπετέλει πρόβλημα δια τήν 
χοιροτροφίαν τής Ελλάδος, λόγω όμως τής προβλεπομένης αυξήσεως 
του ζωϊκου κεφαλαίου τών χοίρων και τής αντιστοίχου επιπτώσεως τών 
έκ τής νόσου απωλειών, συνίσταται ή αυστηρά εφαρμογή τών ενδεικνυο­
μένων προληπτικών μέτρων, και ή κατάλληλος διαφώτισις τών χοιροτρό­
φων ώς προς τήν ανάγκην διενεργείας προληπτικών εμβολιασμών τών 
χοιριδίων άμα τω απογαλακτισμό) των. Ί ο άρμόδιον κρατικόν έργαστή-
ριον παρασκευάζει λυόφιλον κονίκλειον εμβόλιον δια του στελέχους G 
(Chine). Ή γενίκευσις τών εμβολιασμών θέλει βοηθήσει τα μέγιστα και 
εϊς τήν ταχείαν ύποψίαν και διαφοροποίησιν τής κλασσικής εκ τής αφρι­
κανικής πανώλους, έκ τής οποίας ή Ελλάς κινδυνεύει. 
S U M M A R Y 
On the epizootiology of classical swine fever in Greece 
during the years 1961 — 1968. 
By 
P. N. Dragonas*, E . N . Stoforos*, M. Mastroyanni - Korkolopoulou*. 
The classical swine fever was not a problem for the pig bree­
ding of Greece, but owing to a planned increase of pig livestock 
and the repercussions which this increase will have on the losses 
caused by this disease a strict application of the sanitary measu­
res in force is recommended as well as the wright instruction of 
pig breeders on the necestity for a preventive vaccination of pig-
* Veterinary Bacteriological Ins t i tut . Virus Laboratory. Aghia Paraskevi -
Attiki - Greece. 
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le t s immediately after their weaning. T h e responsible State Inst i tute 
prepares a lapinized freeze - dried vaccine from the strain C (China). 
T h e general vaccination would greatly help on immediate suspicion 
and a differential diagnosis of classical swine fever from the African 
Swine fever, from which Greece is in danger. 
R E S U M E 
Sur Γ épizootiologie de la peste porcine classique en Grèce 
pendant les années 1961 - 1968. 
La peste porcine classique ne constituait pas un problème pour 
Γ élevage porcin en Grèce, mais à cause de Γ augmentation prévue 
du cheptel animal des porcs et les repercussions qu 'e l le aura sur les 
perte causées par cette maladie, on recommande Γ application rigou­
reuse des mesures préventives en vigueur et Γ instruction appro­
priée des éleveurs de porcs sur la nécessité de vaccinations préven-
tives des porcelets dès leur sevrage. L ' Insti tut d' Éta t compétent 
prépare du vaccin lapinisé lyophilisé à partir de la souehe C (Chine). 
La généralisation des vaccinations viendrait en aide pour une suspi-
cion immédiate et un diagnostic différentiel de la peste porcine clas-
sique de celle africaine, laquelle constitue un danger pour la Grèce. 
R I A S S U N T O 
Stato epizootiologico della peste suina classica in Grecia 
durante gli anni 1961 - 1968. 
La peste suina classica non e un problema per la suinicoltura 
Greca. Dato pero che si trova in via di svilluppo si crede opportuna 
che la malattia devono essere molto severe ed inoltre devono essere 
vaccinati tut t i i suini dopo lo svezzamento. L' adetto laboratorio 
statale prepara il vaccino contro questa malatt ia con il ceppo Cinese 
(C) su conigli ed in stato liofilo. La vaccinazione massiva dei suini 
contro la peste suina aiuterà molto alla diagnosi differenziale t ra 
questa e la peste suina africana dalla quale la Grecia si minaccia. 
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